














































































































































































































































































































































































































































16 株式会社中広HP「巻頭特集 北海道 SORA」
　『いつまでも地域に愛され続けて 新十津川駅を支える人びと』2016年8月号Vol.17
　2020年1月29日アクセス(https://chuco.co.jp/modules/special/index.php?page=visit&cid=109&lid=2848)
17 新十津川町HP「わたしの「ありがとう札沼線」の申込みについて」
　2020年5月12日アクセス(www.town.shintotsukawa.lg.jp/kanko/detail/00003414.html)
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